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Ю.Ä.Зàéöåâ*
ÃÅÍÅЗÈÑ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÐÓÕÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: 
ËÜÂ²ÂÑÜÊÀ ÎÐÃÀÍ²ЗÀÖ²ß 
На підставі аналізу програмних засад опозиційних організацій в УРСР 
й антикомуністичної боротьби народів так званого соціалістичного табору 
автор обґрунтовує думку, що в умовах кризи тоталітарного режиму здо-
буття державної незалежності України стало можливим завдяки консо-
лідації більшості самостійницьких сил у НРУ. Малодосліджені регіональні 
особливості створення Народного руху України з’ясовуються на прикладі 
виникнення львівської організації НРУ. 
Ïðîáëåìó ðåã³îíàëüíèх îñîáëèâîñòåé çàðîäæåííÿ Ðóхó äîñ³ áóëî îá³éäåíî 
ïèëüíîþ óâàãîþ ³ñòîðèê³â. Òà é óчàñíèêè ïîä³é çãàäóþòü ò³ ñïðàâä³ áóðåìí³ 
äí³ ëèøå ç íàãîäè чåðãîâîãî þâ³ëåþ ÍÐÓ. À ïàë³òðà êîë³ç³é òîä³ áóëà íàäçâè-
чàéíî ðîçìà¿òîþ. Àäæå ÿêùî чåðåç ³ñòîðèчí³ îñîáëèâîñò³ ðîçâèòêó ñóñï³ëü-
íî¿ ñâ³äîìîñò³ íà çàхîä³ Óêðà¿íè òåìïè ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíîãî ïîñòóïó áóëè 
àäåêâàòíèìè âèêëèêàì ðåâîëþö³éíî¿ ñèòóàö³¿, òî ïðîöåñè íàö³î-íàëüíî-äåð-
æàâíèöüêîãî ñàìîóñâ³äîìëåííÿ ìåøêàíö³â ñх³äíî¿ чàñòèíè íàøî¿ êðà¿íè чå-
ðåç íàáàãàòî òðèâàë³øå ¿х ³äåîëîã³чíå çîìáóâàííÿ â³äáóâàëèñÿ âàæчå ³ ïîâ³ëü-
í³øå. Ïðàöþâàòè òàì àêòèâ³ñòàì Ðóхó äîâîäèëîñÿ â óìîâàх øàëåíîãî îïîðó 
êîìïàðò³éíèх òà ïðàâîîхîðîííèх ñòðóêòóð. Òîìó ïîÿâà íà ñх³äíèх òåðåíàх 
Óêðà¿íè óçàãàëüíþþчèх ïðàöü ³ç çàçíàчåíî¿ ïðîáëåìàòèêè ç íàãîäè 20-ð³ччÿ 
ÍÐÓ âèêëèêàº îñîáëèâèé ³íòåðåñ. ²äåòüñÿ, çîêðåìà, ïðî êíèæêó ïðîôåñîðà 
Â.Б³ëåöüêîãî «²ñòîð³ÿ Äîíåöüêî¿ êðàéîâî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿-
íè (1989–1991 ðð.)» (Äîíåöüê, 2009 ð.), à òàêîæ ñïåöâèïóñê çàñíîâàíîãî íèì 
æå àíàë³òèчíî-³íôîðìàö³éíîãî æóðíàëó «Ñх³ä» (2009, ¹6 (97), âåðåñåíü). 
Є ó íüîìó, ì³æ ³íøèì, ³ ñïîãàä â³äîìîãî ïîäâèæíèêà ÍÐÓ íà Ëüâ³âùèí³ òà 
â Óêðà¿í³ Â.²ñüê³âà ïðî ïë³äí³ êîíòàêòè ðóх³âö³â Äîíåöüêà é Ëüâîâà ó 1989–
1990 ðð. Щîäî ï³âí³чíèх òåðåí³â Óêðà¿íè çàñëóãîâóþòü â³äçíàчåííÿ çá³ðíèê 
äîñë³äæåíü, ñïîãàä³â ³ äîêóìåíò³â ç ³ñòîð³¿ ñòâîðåííÿ Чåðí³ã³âñüêî¿ êðàéîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ, êîòðèé óïîðÿäêóâàëè Ñ.Бóòêî òà Ñ.Ñîëîìàхà («Бîðîòüáà 
çà íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ó 1989–1992 ðð.: Чåðí³ã³âñüêà êðàéîâà îðãàí³çàö³ÿ 
Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó»; Чåðí³ã³â, 2009 ð.), à òàêîæ áðîøóðà 
Ñ.Âàñèëüчóêà «Ï’ÿòà âèñîòà: Жèòîìèðñüê³é îáëàñí³é îðãàí³çàö³¿ Íàðîäíîãî 
ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó – 20 ðîê³â» (Жèòîìèð, 2009 ð.). Ï³âäåíü Óêðà¿-
íè íèçêîþ â³äïîâ³äíèх ïðàöü ðåïðåçåíòóº â³äîìèé äîñë³äíèê ÍÐÓ ïðîôåñîð 
Ã.Ãîíчàðóê. Оäíà ç íàéâàæëèâ³øèх ñåðåä íèх – «Íàðîäíèé Ðóх Óêðà¿íè: 
²ñòîð³ÿ» (Оäåñà, 1997 ð.). ²ç-ïîì³æ ñòóä³é ïðî ñòàíîâëåííÿ ÍÐÓ ó çàх³äíî-
ìó ðåã³îí³ âèîêðåìèìî êíèãó îäíîãî ç îðãàí³çàòîð³â Ðóхó íà Òåðíîï³ëüùèí³ 
ïîåòà Ã.Ïåòðóêà-Ïîïèêà «Àóðà ñëîâà é áîðí³ (1984–1991)», ÿêà ç’ÿâèëàñÿ â 
2002 ð. Ê³ëüêîìà ðîêàìè ï³çí³øå ñîë³äíó ïðàöþ «Ïðîáóäæåííÿ» (Òåðíîï³ëü, 
2005 ð.) îïóáë³êóâàâ ùå îäèí ñï³âçàñíîâíèê ÍÐÓ Â.Êâàñíîâñüêèé. Ðîçâèòîê 
ïîë³òèчíî¿ áîðîòüáè íà Ïðèêàðïàòò³ â 1989–1990 ðð., ó òîìó чèñë³ ñòâîðåí-
íÿ Ðóхó, äîñë³äæóº ³ñòîðèê ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà Ñ.Êîáóòà. Ó êîíòåêñò³ íà-
øî¿ ðîçâ³äêè ñë³ä çãàäàòè éîãî ñòàòòþ «Ðåã³îíàëüíà ñïåöèô³êà ôîðìóâàííÿ 
Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó», îïðèëþäíåíó 2002 ð. ó øîñòîìó 
âèïóñêó «Â³ñíèêà Ïðèêàðïàòñüêîãî óí³âåðñèòåòó». Äîêëàäíó «²ñòîð³þ âè-
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íèêíåííÿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè íà Âîëèí³» (Ëóöüê, 2001 ð.) âèäàâ ñï³â-
çàñíîâíèê ³ ïåðøèé ãîëîâà êðàéîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ Ì.Òèñêèé (2005 ð. íà öþ 
òåìó â³í çàхèñòèâ êàíäèäàòñüêó äèñå-ðòàö³þ). Ïåðøèé îч³ëüíèê Ð³âíåíñüêî¿ 
ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè, çãîäîì – ãîëîâà öåíòðó ï³ä-
ãîòîâêè óñòàíîâчîãî ç’¿çäó ÍÐÓ, çàñòóïíèê ãîëîâè Ðóхó Ì.Ïîðîâñüêèé âè-
êëàâ ñâîº áàчåííÿ ðåã³îíàëüíèх òà çàãàëüíîóêðà¿íñüêèх àñïåêò³â òâîðåííÿ é 
ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ îðãàí³çàö³¿ â êíèç³ «Ðîçïîâ³äü ïðî ãîð³ííÿ» (Ð³âíå, 1999 ð.). 
Ïðàöþ «Íàðîäíèé Ðóх Óêðà¿íè ÿê ôîðìà íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè 
óêðà¿íö³â íà çëàì³ 80–90-х ðîê³â ÕÕ ñòîë³òòÿ: çàêàðïàòñüêèé ðåã³îíàëüíèé 
àñïåêò» (Óæãîðîä, 2008 ð.) çàïðîïîíóâàâ Â.Ï³ïàø. Çàñíóâàííÿ ñòîëèчíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ çà «ãàðÿчèìè ñë³äàìè» äîñèòü äîêëàäíî ó ðåòåëüíî äîêó-
ìåíòîâàí³é êíèç³ «Íà ïåðåх³äíîìó åòàï³» (Ìþíхåí, 1990 ð.) îïèñàâ êåð³âíèê 
óêðà¿íñüêîãî â³ää³ëó ðàä³î «Ñâîáîäà» À.Êàì³íñüêèé. Íå îìèíàëè êè¿âñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ³ äîñë³äíèêè Íàðîäíîãî ðóхó ÿê çàãàëüíîóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ – О.Ãàðàíü, Â.Êîâòóí, О.Бîéêî, Ã.Ãîíчàðóê, À.Ðóñíàчåíêî òà ³í. 
Ïðî ñòâîðåííÿ, ïðîãðàìí³ çàñàäè é ä³ÿëüí³ñòü ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ÍÐÓ ´ðóíòîâíî¿ óçàãàëüíþþчî¿ ïðàö³ ùå íåìàº, îäíàê íàÿâí³ ïóá-
ë³êàö³¿ âèð³çíÿþòüñÿ ãëèáîêèì çíàííÿì ïðåäìåòà ³ äîñêîíàë³ñòþ âèêëàäó. 
²äåòüñÿ ïðî áðîøóðó êîëèøíüîãî ñï³âãîëîâè ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ (ËÐО) Ðóхó, ãëèáîêîãî àíàë³òèêà é òàëàíîâèòîãî îïîâ³äàчà, àêàäåì³êà 
ÍÀÍÓ Ì.Ãîëóáöÿ «Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè. Ëüâ³âùèíà. Ð³ê ïåðøèé» (Ëüâ³â, 
1998 ð.) òà ñòàòòþ ãîëîâè îðãêîì³òåòó óñòàíîâчî¿ êîíôåðåíö³¿ ëüâ³âñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ÍÐÓ, íàóêîâöÿ-³ñòîðèêà ³ ãðîìàäñüêîãî ä³ÿчà Â.²ñüê³âà «Ïîчàòîê 
ä³ÿëüíîñò³ ëüâ³âñüêîãî Ðóхó» («Ôîðóì», 2009 ð., ¹2 (17), âåðåñåíü). Ïðîïî-
íîâàíà íàìè ñòàòòÿ îêðåñëþº îêðåì³ çãàäàí³ ïîïåðåäíèêàìè é ðÿä ³íøèх àñ-
ïåêò³â ïðîáëåìè, àëå äîêëàäí³ø³ äîñë³äæåííÿ ¿¿ âñå ùå ñïðàâà ìàéáóòíüîãî. 
²äåÿ êîíñîë³äàö³¿ âñ³х ñàìîñò³éíèöüêèх, àíòè³ìïåðñüêèх ñèë äëÿ â³äíîâ-
ëåííÿ äåðæàâíîñò³ Óêðà¿íè, çäîáóòòÿ ¿¿ ïîë³òèчíî¿ íåçàëåæíîñò³ áóëà äîì³-
íàíòíîþ íà âñ³х åòàïàх âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè ï³ñëÿ ïîðàçêè íàö³îíàëüíî-äå-
ìîêðàòèчíî¿ ðåâîëþö³¿ 1917–1920 ðð. Çîêðåìà, ó äîêóìåíòàх Êîíãðåñó óêðà-
¿íñüêèх íàö³îíàë³ñò³â, êîòðèé â³äáóâñÿ ó Â³äí³ 28 ñ³чíÿ – 3 ëþòîãî 1929 ð., 
çàçíàчàëîñÿ, ùî «äâèãíóòèñü ç³ ñòàíó íåäåðæàâíîñòè çìîæå ïîë³òèчíî ïî-
íåâîëåíà íàö³ÿ ò³ëüêè øëÿхîì íàéò³ñí³øîãî ç’ºäíàííÿ âñ³х ñâî¿х ñèë ï³ä 
ïðàïîðîì єдиної спільної політичної ідеї…»1. Çâàæàþчè íà äàâíþ хâîðîáó 
íàö³îíàëüíîãî ïîë³òèêóìó, ÿêó íàðîä âëóчíî îхàðàêòåðèçóâàâ àôîðèçìîì: 
«Äå äâà óêðà¿íö³ – òàì òðè ãåòüìàíè», ïðåäñòàâíèöüêèé îðãàí ïîë³òèчíîãî 
êåð³âíèöòâà âèçâîëüíîþ áîðîòüáîþ ó 1940–1950-х ðð. – Óêðà¿íñüêà ãîëîâíà 
âèçâîëüíà ðàäà – íà ñâîºìó I âåëèêîìó çáîð³ 11–15 ëèïíÿ 1944 ð. êîíñòàòó-
âàëà: «Âñ³ ïîë³òèчíî àêòèâí³ óêðà¿íñüê³ чèííèêè ïîâèíí³ ñêîíñîë³äóâàòè-
ñÿ â áîðîòüá³ çà ñàìîñò³éíó óêðà¿íñüêó äåðæàâó, óñóíóòè âñÿê³ ñóïåðåчëèâ³ 
ïèòàííÿ ñîö³àëüíî-ïîë³òèчíîãî ïîðÿäêó, ÿê³ áåç çäîáóòòÿ âëàñíî¿ äåðæàâè 
íå ìàþòü ï³ä ñîáîþ ðåàëüíîãî ´ðóíòó»2. Ïðè öüîìó ÓÃÂÐ çàÿâèëà, ùî âîíà 
«îá’ºäíóº âñ³ ïðîâ³äí³ ïîë³òèчí³ åëåìåíòè íåçàëåæíî â³ä ¿х ³äåéíîãî ñâ³òî-
ãëÿäó òà ïîë³òèчíî-ãðóïîâî¿ ïðèíàëåæíîñòè, ùî ñòîÿòü íà ´ðóíò³ ïîë³òèчíî¿ 
ñóâåðåííîñòè óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè»3. 
Äåñÿòèð³чíèé îï³ð ÓÏÀ ³ìïåðñüê³é ì³ë³òàðí³é ìàøèí³ íå ðîçâ’ÿçàâ ãî-
ëîâíîãî ïèòàííÿ – âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè â³ä áàãàòîë³òí³х «áðàòåðñüêèх îá³é-
ì³â», àëå çàëèøèâñÿ ó ïàì’ÿò³ âäÿчíèх íàùàäê³â. Íàòîì³ñòü âèçð³â âèñíî-
âîê: çáðîºþ äëÿ öüîãî ïîâèííî ñòàòè ñëîâî. Íà ïîë³òèчí³é ìàï³ Óêðà¿íè 
ç’ÿâèëàñÿ íèçêà ï³äï³ëüíèх îðãàí³çàö³é ³ ãðóï, êîòð³ ïðàãíóëè ï³äíÿòè íîâó 
хâèëþ íàðîäíîãî îïîðó òîòàë³òàðí³é ñèñòåì³ é êîíñòèòóö³éíèì øëÿхîì çäî-
áóòè íåçàëåæí³ñòü. Ìîëîä³ ëüâ³âñüê³ ðîá³òíèêè ç Óêðà¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
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êîì³òåòó (1957–1961 ðð.) âèð³øèëè âëàñíèìè ñèëàìè ï³äíåñòè íàö³îíàëüíó 
ñâ³äîì³ñòü ìåøêàíö³â Âåëèêî¿ Óêðà¿íè4. Óêðà¿íñüê³ ïîë³òâ’ÿçí³ ³íòèíñüêèх 
êîíöòàáîð³â ó Êîì³ ÀÐÑÐ ñòâîðèëè òàºìíå «Оá’ºäíàííÿ» (1956–1959 ðð.) 
äëÿ çãóðòóâàííÿ ðåâîëþö³éíèх åëåìåíò³â â óñ³é Óêðà¿í³, çîêðåìà ïëàíóâàëè 
ï³äíÿòè ìîëîäü «äî ìàêñèìàëüíîãî ð³âíÿ íàö³îíàëüíî¿ òà ïîë³òèчíî¿ ñâ³äî-
ìîñò³». ²ç ö³ºþ ìåòîþ ó âëàñíîðóч çëàãîäæåí³é äðóêàðí³ âîíè âèïóñêàëè 
òèñÿч³ ëèñò³âîê ³ ïîøèðþâàëè ¿х ó Цåíòðàëüí³é Óêðà¿í³5. Ñïðîáîþ ñòâîðåí-
íÿ àëüòåðíàòèâíî¿ ÊÏÐÑ ïîë³òèчíî¿ îðãàí³çàö³¿ áóëà Óêðà¿íñüêà ðîá³òíè-
чî-ñåëÿíñüêà ñï³ëêà (1959–1961 ðð.) ï³ä ïðîâîäîì Ë.Ëóê’ÿíåíêà. Ó ïðîåêò³ 
ïðîãðàìè ÓÐÑÑ âèçíàчàâñÿ ìåхàí³çì çäîáóòòÿ íåçàëåæíîñò³: «Ìè êàæåìî 
ñîþçíîìó êåð³âíèöòâó: ïðîâåä³òü ðåôåðåíäóì, ïîñòàâòå íà ãîëîñóâàííÿ âñüî-
ãî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó ïèòàííÿ: áóòè Óêðà¿í³ ó ñêëàä³ Ñîþçó чè âèéòè ç 
íüîãî òà óòâîðèòè ñàìîñò³éíó äåðæàâó»6. Ïîä³áíó âèìîãó ñòàâèëà Óêðà¿íñüêà 
çàãàëüíîíàðîäíà îðãàí³çàö³ÿ (ÓÇÍО, ÓÍÔ-2, 1961–1991 ðð.), îчîëþâàíà 
Ì.Êðàéíèêîì, ÿêà ìàëà ñâî¿х чëåí³â ó 16 îáëàñòÿх Óêðà¿íè ³ çà ¿¿ ìåæàìè. 
Â ¿¿ ïðîãðàìíîìó «Çâåðíåíí³ äî óêðà¿íñüêîãî íàðîäó íà Óêðà¿í³ é ó âñüî-
ìó ñâ³ò³» (ãðóäåíü 1974 ð.) çàçíàчàëîñÿ: «Ñèëà íàøà â ºäíîñò³. Âèìàãàéòå 
ïðîâåäåííÿ, ä³éñíî, â³ëüíèх ³ äåìîêðàòèчíèх, áåç òèñêó ç áîêó ÊÏÐÑ, âè-
áîð³â ó Ðàäè, êîòð³ ä³éñíî âèÿâëÿëè á âîëþ á³ëüøîñò³ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó. 
Âèìàãàéòå ïðîâåäåííÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüíîãî ðåôåðåíäóìó ç ïðèñóòí³ñòþ 
ïðåäñòàâíèê³â ООÍ òà ì³æíàðîäíî¿ ïðåñè, çã³äíî ÿêîãî ìîæíà á âèçíàчè-
òè – áàæàº óêðà¿íñüêèé íàðîä ³ äàë³ ïåðåáóâàòè â êîëîí³àëüí³é çàëåæíîñò³ 
чè áàæàº æèòè ó ñâî¿é ñóâåðåíí³é ñàìîñò³éí³é äåðæàâ³»7. Оñîáëèâ³ñòþ Óêðà-
¿íñüêîãî íàö³îíàëüíîãî ôðîíòó ï³ä ïðîâîäîì Ä.Êâåöêà (1964–1967 ðð.) áóëà 
íàÿâí³ñòü âëàñíîãî òåîðåòèчíîãî îðãàíó – ìàøèíîïèñíîãî æóðíàëó «Âîëÿ ³ 
Бàòüê³âùèíà» – òà ´ðóíòîâíà ðîçðîáêà ñòðàòåã³¿ é òàêòèêè íîâ³òíüîãî åòàïó 
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè. Ìåòà îðãàí³çàö³¿ – âèх³ä Óêðà¿íè ç ÑÐÑÐ ³ óòâîðåííÿ ñà-
ìîñò³éíî¿ äåìîêðàòèчíî¿ äåðæàâè. Ñîö³àëüíà áàçà ¿¿ – «âñ³ øàðè óêðà¿íñüêî¿ 
íàö³¿ – ñåëÿíè, ðîá³òíèêè, ³íòåë³ãåíö³ÿ». Çàäëÿ ¿х êîíñîë³äàö³¿ ï³äï³ëüíèêè 
çîñåðåäèëè çóñèëëÿ «íà ñòâîðåíí³ ì³öíî¿, äèñöèïë³íîâàíî¿, ïîë³òèчíî çð³ëî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ïàòð³îòèчíèх ñèë óêðà¿íñüêîãî íàðîäó»8. Óñ³ çãàäàí³ îðãàí³çàö³¿ 
ïîâí³ñòþ àáî чàñòêîâî (ÓÇÍО) áóëè ðîçãðîìëåí³, ¿х óчàñíèêè çàñóäæåí³ íà 
òðèâàë³ òåðì³íè àáî é ñòðàчåí³ (Б.Ãðèöèíà òà ².Êîâàëü ç ÓÍÊ), àëå ¿х çó-
ñèëëÿ íå áóëè ìàðíèìè. Íàö³îíàëüíà ³äåÿ ñòàëà ïðîâ³äíîþ ó ñåðåäîâèù³ 
ø³ñòäåñÿòíèê³â, çäîáóâàþчè âñå øèðøå êîëî àäåïò³â ³ç-ïîì³æ ïàòð³îòèчíî 
íàëàøòîâàíî¿ ëþäíîñò³. 
Ïîçèòèâíó ðîëü ó ïðîöåñ³ âèçð³âàííÿ ðóø³éíèх ñèë äåìîêðàòèçàö³¿ óêðà-
¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà ³ éîãî äåðæàâíîãî óñàìîñò³éíåííÿ â³ä³ãðàëè é çîâí³øí³ 
чèííèêè. Íàðîäè Ñх³äíî¿ Єâðîïè íå ìàëè íàì³ðó ìèðèòèñÿ ç ðåïðåñèâíèì 
êîìóí³ñòèчíèì ðåæèìîì, íàâ’ÿçàíèì ÑÐÑÐ äåðæàâàì òàê çâàíîãî ñîö³àë³ñ-
òèчíîãî òàáîðó. Ó чåðâí³ 1953 ð. ïîòóæíèé ñòðàéê ïðîêîòèâñÿ ïðîìèñëîâè-
ìè öåíòðàìè ÍÄÐ. Íà éîãî ïðèäóøåííÿ áóëî êèíóòî äâ³ ðàäÿíñüê³ äèâ³ç³¿ 
òà í³ìåöüêó ïîë³ö³þ. Ïîíàä äâà äåñÿòêè ñòðàéêàð³â çàãèíóëè, ñîòí³ çàçíàëè 
ïîðàíåíü, á³ëüøå 400 áóëî óâ’ÿçíåíî, à 16 – ñòðàчåíî. Íàïðèê³íö³ чåðâíÿ 
1956 ð. ñòðàéêóþч³ ðîá³òíèêè ïîëüñüêî¿ Ïîçíàí³ çàхîïèëè íèçêó äåðæàâíèх 
óñòàíîâ. Âëàäà çàñòîñóâàëà â³éñüêà. Âíàñë³äîê öüîãî áóëî âáèòî 74 îñîáè, 
ê³ëüêàñîò ïîðàíåíî é ïîíàä 300 – çàñóäæåíî. Íàâåñí³ 1956 ð. âèíèêëà îïîçè-
ö³ÿ â Óãîðùèí³. Оäíèì ³ç öåíòð³â ôîðìóâàííÿ ïîë³òèчíèх âèìîã ñòàëà Ñï³ë-
êà ïèñüìåííèê³â. Ó æîâòí³ ïðîòè äåìîíñòðàíò³â ³ ì³òèíãàð³â ñëóæáà áåçïåêè 
çàñòîñóâàëà çáðîþ. Ðîçïîчàëîñÿ íàðîäíå ïîâñòàííÿ. 4 ëèñòîïàäà ðàäÿíñüê³ 
â³éñüêà ââ³éøëè äî Бóäàïåøòà. Бëèçüêî 3000 óчàñíèê³â ðóхó îïîðó çàãèíó-
ëî, ê³ëüêà òèñÿч áóëî ïîðàíåíî, ìàéæå 500 ñòðàчåíî, 6 òèñ. óâ’ÿçíåíî, ïîíàä 
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100 òèñ. åì³ãðóâàëè. Ó 1968 ð. êåð³âíèöòâî êîìïàðò³¿ Чåхîñëîâàччèíè ðîç-
ïîчàëî ïåðåáóäîâó ïîë³òèчíî¿ é åêîíîì³чíî¿ ñòðóêòóðè ñóñï³ëüñòâà ç ìåòîþ 
ñòâîðåííÿ íîâî¿ ìîäåë³ ñîö³àë³ñòèчíî¿ äåìîêðàò³¿, чàñòêîâîãî âïðîâàäæåííÿ 
ðèíêîâèх â³äíîñèí, óòâåðäæåííÿ ðåàëüíî¿ íåçàëåæíîñò³ êðà¿íè. ²í³ö³àòîðîì 
öèх ïðîöåñ³â áóëà ³íòåë³ãåíö³ÿ, êîòðà âèñòóïàëà çà «ñîö³àë³çì ³ç ëþäñüêèì 
îáëèччÿì». Ó чåðâí³ 1967 ð. ç’¿çä ïèñüìåííèê³â òà æóðíàë³ñò³â ãîñòðî çàñó-
äèâ òîòàë³òàðíèé ðåæèì, ïîâåðíåííÿ öåíçóðè. Ðÿä ë³òåðàòîð³â çàçíàâ ðåïðå-
ñ³é. Оíîâëåíèé ЦÊ ÊÏЧ, ÿêèé ó ñ³чí³ 1968 ð. îчîëèâ À.Äóáчåê, ë³êâ³äóâàâ 
öåíçóðó, äîçâîëèâ ñòâîðåííÿ ðåôîðìàòîðñüêèх ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíèх îðãà-
í³çàö³é. Â óхâàëåí³é «Ïðîãðàì³ ä³é» çàïåðåчóâàëèñÿ êåð³âíà ðîëü êîìïàðò³¿ 
ó äåðæàâ³ é ñóñï³ëüñòâ³, ïðèäóøåííÿ ñïåöñëóæáàìè ñâîáîäè ñëîâà, ìîíîïî-
ë³çàö³ÿ âëàäè îäí³ºþ ïîë³òèчíîþ îðãàí³çàö³ºþ. 20 ñåðïíÿ Чåхîñëîâàччèíó 
îêóïóâàëè â³éñüêà ï’ÿòè äåðæàâ Оðãàí³çàö³¿ Âàðøàâñüêîãî äîãîâîðó, òîæ 
ñîö³àë³çì ³ íàäàë³ çàëèøèâñÿ áåç «ëþäñüêîãî îáëèччÿ». Çãîäîì ³ç âèìîãîþ 
äåìîêðàòèчíèх çì³í òà äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè âèñòóïèëè â³äîì³ ä³ÿч³ íà-
óêè é êóëüòóðè Чåхîñëîâàччèíè, ñòâîðèâøè 10 ãðóäíÿ 1976 ð. ãðîìàäñüêó 
³í³ö³àòèâó «Õàðò³ÿ-77», îãîëîøåíó 1 ñ³чíÿ 1977 ð. çà ï³äïèñîì 242 îñ³á. Äëÿ 
ïðèäóøåííÿ ðîá³òíèчèх ñòðàéê³â íà ñóäíîáóä³âíèх ï³äïðèºìñòâàх ó ïðèáàë-
ò³éñüêèх ì³ñòàх Ïîëüù³ â ãðóäí³ 1970 ð. áóëî êèíóòî áðîíåòàíêîâ³ â³éñüêà. 
Ðîá³òíèч³ ñòðàéêè 1976 ð. ó ö³é êðà¿í³ ñòèìóëþâàëè âèíèêíåííÿ íèçêè íå-
çàëåæíèх ãðîìàäñüêèх ðóх³â òà îá’ºäíàíü9. 
Оñîáëèâà ðîëü ó ñòèìóëþâàíí³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíîãî ðóхó â Óêðà¿í³ 
íàëåæàëà ïîëüñüê³é «Ñîë³äàðíîñò³». Çàñíîâàíà 17 âåðåñíÿ 1980 ð. ÿê â³ëüíà 
ïðîôñï³ëêà, âîíà çà ð³ê ïåðåòâîðèëàñÿ ó ìàéæå äåñÿòèì³ëüéîííó îïîçèö³éíó 
ñóñï³ëüíî-ïîë³òèчíó îðãàí³çàö³þ, êîòðà íå âèçíàâàëà êåð³âíî¿ ðîë³ Ïîëüñüêî¿ 
îá’ºäíàíî¿ ðîá³òíèчî¿ ïàðò³¿. Ïåðåä çàãðîçîþ âòîðãíåííÿ ðàäÿíñüêèх â³éñüê 
ЦÊ ÏОÐÏ íà чîë³ ç Â.Яðóçåëüñüêèì 13 ãðóäíÿ 1981 ð. çàïðîâàäèâ âîºííèé 
ñòàí ³ 8 âåðåñíÿ 1982 ð. çàáîðîíèâ ä³ÿëüí³ñòü «Ñîë³äàðíîñò³». Бëèçüêî 5 òèñ. 
¿¿ чëåí³â áóëî çààðåøòîâàíî. Оðãàí³çàö³ÿ ïåðåéøëà â ï³äï³ëëÿ. Íîâà хâèëÿ 
ñòðàéê³â ïðîòÿãîì òðàâíÿ – ñåðïíÿ 1988 ð. çìóñèëà óðÿä ó ëþòîìó – êâ³òí³ 
1989 ð. ï³òè íà ïåðåãîâîðè ç îïîçèö³ºþ â ðàìêàх «Êðóãëîãî ñòîëó». «Ñî-
ë³äàðí³ñòü» áóëî ëåãàë³çîâàíî, ïðèçíàчåíî â³ëüí³ âèáîðè, íà ÿêèх ó чåðâí³ 
òîãî æ ðîêó âîíà çäîáóëà ïåðåìîãó, ñòâîðèâøè ïàðëàìåíòñüêó êîàë³ö³þ é 
ñôîðìóâàâøè äåìîêðàòèчíèé óðÿä. 1990 ð. ë³äåð ïðîôîá’ºäíàííÿ Ë.Âàëåíñà 
áóâ îáðàíèé ïðåçèäåíòîì Ïîëüù³. Оäíàê ï³ñëÿ ê³ëüêîх ðîçêîë³â íà äîñòðîêî-
âèх ïàðëàìåíòñüêèх âèáîðàх 1993 ð. «Ñîë³äàðí³ñòü» íå íàáðàëà ì³í³ìàëüíèх 
5% ãîëîñ³â òà íå çäîáóëà æîäíîãî ìàíäàòà ó ñåéì³10. Íà æàëü, öüîãî óðîêó 
óêðà¿íñüêèé äåìîêðàòèчíèé ïîë³òèêóì íå çàñâî¿â. 
Бåçïîñåðåäí³ì âç³ðöåì äëÿ íàñë³äóâàííÿ é îá’ºêòîì ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ 
ç îïîçèö³ºþ â Óêðà¿í³ ñòàëè àíòè³ìïåðñüê³ íàðîäí³ ðóхè ó ðàäÿíñüêèх ðåñ-
ïóáë³êàх Ïðèáàëòèêè. Íàïðèêëàä, ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ëèòîâñüêîãî ðóхó çà 
ïåðåáóäîâó «Ñàþä³ñ» âèíèêëà 3 чåðâíÿ 1988 ð., à âæå 18 òðàâíÿ íàñòóïíîãî 
ðîêó Âåðхîâíà Ðàäà Ëèòâè óхâàëèëà Äåêëàðàö³þ ïðî äåðæàâíèé ñóâåðåí³òåò 
ðåñïóáë³êè. Íà ïåðøèх äåìîêðàòèчíèх ïàðëàìåíòñüêèх âèáîðàх 24 ëþòîãî 
1990 ð. «Ñàþä³ñ» âèáîðîâ ìàéæå 72% ìàíäàò³â. Çà ï³âì³ñÿöÿ ïàðëàìåíò ïðî-
ãîëîñèâ â³äíîâëåííÿ äåðæàâíîñò³ Ëèòâè, ñèìâîë³êè ³ Êîíñòèòóö³¿ 1938 ð. 
Оñòåð³ãàþчèñü ëàíöþãîâî¿ ðåàêö³¿ («ïàðàäó ñóâåðåí³òåò³â»), ³ìïåðñüêå ïîë³ò-
áþðî ЦÊ ÊÏÐÑ 13 ñ³чíÿ 1991 ð. ñàíêö³îíóâàëî ñïðîáó çà äîïîìîãîþ àðì³¿ òà 
ì³ë³ö³¿ çàхîïèòè ñòðàòåã³чí³ îá’ºêòè ðåñïóáë³êè, çîêðåìà òåëåöåíòð. Ï³ä чàñ 
øòóðìó çàãèíóëî áëèçüêî 20 ¿х çàхèñíèê³â. 9 ëþòîãî 1991 ð. âñåíàðîäíèé 
ðåôåðåíäóì ãîëîñàìè ïîíàä 90% âèáîðö³â ï³äòâåðäèâ çãàäàí³ óхâàëè ïàðëà-
ìåíòó. 6 âåðåñíÿ 1991 ð. Âåðхîâíà Ðàäà ÑÐÑÐ ôàêòèчíî âèçíàëà ñóâåðåí³òåò 
Ëèòâè, òîáòî ¿¿ âèх³ä ç³ ñêëàäó Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó11. 
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Ïîä³áíèì чèíîì ñòâîðþâàëèñÿ é ä³ÿëè Íàðîäí³ ôðîíòè â Ëàòâ³¿ òà Åñòî-
í³¿. Ó ñåðåäèí³ òðàâíÿ 1989 ð. â Òàëë³íí³ ç ìåòîþ êîîðäèíàö³¿ ä³ÿëüíîñò³ áóëî 
ñòâîðåíî Бàëò³éñüêó àñàìáëåþ. À ó ï’ÿòäåñÿòó ð³чíèöþ ï³äïèñàííÿ ñóìíî-
çâ³ñíîãî ïàêòó Ìîëîòîâà – Ð³ááåíòðîïà 23 ñåðïíÿ 1989 ð. áóëî ñòâîðåíî äâî-
ì³ëüéîííèé «æèâèé ëàíöþã», êîòðèé ç’ºäíàâ Òàëë³íí, Ðè´ó ³ Â³ëüíþñ íà çíàê 
íåïîхèòíîñò³ íàðîä³â Ïðèáàëòèêè â áîðîòüá³ çà íåçàëåæí³ñòü ñâî¿х äåðæàâ12.
Íàéá³ëüø ïðåäìåòíî é îðãàí³чíî ³äåÿ ñàìîñò³éíîñò³ Óêðà¿íè ñïðèéìàëà-
ñÿ ó çàх³äíèх îáëàñòÿх ðåñïóáë³êè, ÿê³ áóëè âêëþчåí³ äî ñêëàäó ðàäÿíñüêî¿ 
³ìïåð³¿ çíàчíî ï³çí³øå â³ä ñх³äíèх. Òóò ùå íå âèâ³òðèâñÿ äóх äåñÿòèë³òíüî¿ 
âèçâîëüíî¿ áîðîòüáè óêðà¿íñüêèх ïîâñòàíö³â, â ÿê³é äåñÿòêè òèñÿч ñ³ìåé çà-
çíàëè âòðàò, áóëè ðåïðåñîâàí³ òà äåïîðòîâàí³ ó â³ääàëåí³ ðàéîíè ÑÐÑÐ. Íà-
ö³îíàëüíà ³äåÿ ìàëà áàãàòî ïðèхèëüíèê³â ³ â ð³çíîëèêîìó Êèºâ³, çîêðåìà ó 
ñåðåäîâèù³ òâîðчî¿ ³íòåë³ãåíö³¿. Òîìó íå äèâíî, ùî ïðîåêò ïðîãðàìè ÍÐÓ 
ç’ÿâèâñÿ â ñòîëèö³ Óêðà¿íè, à ïåðø³ éîãî îñåðåäêè – ó Ëüâîâ³.
Êîìïàðò³éíà âëàäà ðåñïóáë³êè óñâ³äîìëþâàëà çàãðîçó ïîøèðåííÿ àíòè-
³ìïåðñüêèх é àíòèêîìóí³ñòèчíèх ðóх³â ³ç òåðåí³â Цåíòðàëüíî¿ Єâðîïè òà 
Ïðèáàëòèêè íà «çàïîâ³äíèê çàñòîþ» ï³ä àáðåâ³àòóðîþ ÓÐÑÐ. Òèì á³ëüøå, 
ùî Ìîñêâà, ñïîä³âàþчèñü íåéòðàë³çóâàòè Íàðîäí³ ôðîíòè Ëèòâè, Ëàòâ³¿ òà 
Åñòîí³¿, ñïåðøó íå чèíèëà ¿ì ïåðåøêîä. Ãðàþчè íà âèïåðåäæåííÿ, ЦÊ ÊÏÓ 
âèð³øèâ ñòâîðèòè ó ðåñïóáë³ö³ ïðîâëàäíèé ôðîíò ñïðèÿííÿ ïåðåáóäîâ³. 
Íà çáîðàх ðîñ³éñüêîìîâíî¿ ãðîìàäè â Êèºâ³ ó чåðâí³ 1988 ð. áóëî çàñíîâàíî 
«Íàðîäíыé ñîþç ñîäåéñòâèÿ ïåðåñòðîéêå», ÿêèé íàë³чóâàâ áëèçüêî 100 îñ³á. 
Ä³ÿëüí³ñòü îñòàííüîãî ïîçèòèâíî îö³íèâ ÊÄБ ÓÐÑÐ. Àëå éîãî ñïðîáè ïðîâåñ-
òè ê³ëüêà ì³òèíã³â âèÿâèëèñÿ ìèëüíîþ áóëüáàøêîþ, ç ¿х óчàñíèêàìè óñï³ø-
íî äèñêóòóâàëè чëåíè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðîëîã³чíîãî êëóáó, òà âæå íàïðè-
ê³íö³ òîãî æ ðîêó â³ä «Ñîþçó» çàëèøèëèñÿ ëèøå ñïîãàäè13. 
Ó ïîë³òáþðî ЦÊ ÊÏÓ ðîçóì³ëè, ùî ñòâîðåííÿ Ðóхó ïðèçâåäå äî ïîÿ-
âè ìàñîâî¿ ïîë³òèчíî¿ îðãàí³çàö³¿, êîòðà ó íàéáëèæч³é ïåðñïåêòèâ³ óñóíå 
ÊÏÐÑ â³ä âëàäè òà ñòèìóëþâàòèìå â³äöåíòðîâ³ ïðîöåñè àæ äî óñàìîñò³éíåí-
íÿ Óêðà¿íè. Íàéíåïðèìèðåíí³øèì ïðîòèâíèêîì áóäü-ÿêèх ïîñòóïîê ³í³ö³à-
òîðàì ÍÐÓ áóâ Â.Щåðáèöüêèé. Ë.Êðàâчóê çãîäîì çãàäóâàâ, ùî «äèðåêòèâà 
áóëà îäíîçíàчíà: ïîхîâàòè Ðóх. Çðîáèòè âñå ìîæëèâå чåðåç çàñîáè ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿, àáè äèñêðåäèòóâàòè éîãî é ïîò³ì ïîхîâàòè. Íàðîä, òàê áè ìîâè-
òè, íå ñïðèéíÿâ ³ íå ï³äòðèìàâ […] Ïàì’ÿòàþ, êîëè Щåðáèöüêèé ïðîчèòàâ 
ïðîåêò Ðóхó, òî ч³òêî ³ ÿñíî ñêàçàâ: öå íå ðóх, öå ïàðò³ÿ. À […] ïàðò³ÿ ìîæå 
â íàñ áóòè ëèøå îäíà – êîìóí³ñòèчíà»14. 
Щîïðàâäà, ö³ íàì³ðè Â.Щåðáèöüêîãî äåùî ç³ïñóâàâ Ì.Ґîðáàчîâ, à îïîñå-
ðåäêîâàíî – О.Ãîíчàð. Ãåíñåê ó ëþòîìó 1989 ð. ç³áðàâñÿ ç â³çèòîì â Óêðà¿íó, 
â³äâ³äàâ Êè¿â, Ëüâ³â, Äîíåöüê, ðîçìîâëÿâ ³ç ëþäüìè íà âóëèöÿх, âèâчàâ ñè-
òóàö³þ ó ðåñïóáë³ö³. Оêð³ì îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, â³í ìàâ ìîæëèâ³ñòü ñêëàñ-
òè ïåâíå óÿâëåííÿ ïðî ïîë³òèчí³ òåíäåíö³¿ â ÓÐÑÐ ³ç ëèñòà, ÿêîãî çàâáàч-
ëèâî íàä³ñëàâ éîìó äî Ìîñêâè О.Ãîíчàð. ²øëîñÿ ïðî ãàëüìóâàííÿ äåìîêðà-
òèçàö³¿ â Óêðà¿í³, ïðî ÍÐÓ ÿê çàãàëüíîäåìîêðàòèчíó òåч³þ, êîòðó ЦÊ ÊÏÓ 
хîчå çíèùèòè, ïðî òå, ùî ç Ì.Ґîðáàчîâèì ïðàãíóòü çóñòð³òèñÿ ïèñüìåííèêè 
О.Ãîíчàð, ².Äðàч, Þ.Ìóøêåòèê, Ä.Ïàâëèчêî, Б.Оë³éíèê òà ³í. 24 ëþòîãî 
íàïðèê³íö³ ôîðìàëüíî¿ çóñòð³ч³ ó çàë³ çàñ³äàíü ïîë³òáþðî Ì.Ґîðáàчîâ ïîâ³-
äîìèâ Â.Щåðáèöüêîìó ïðî íàì³ð ïîðîçìîâëÿòè ç ïèñüìåííèêàìè. О.Ãîíчàð 
äîêëàäíî ðîçïîâ³â ïðî Íàðîäíèé ðóх. Âèñòóïèëè çãàäàí³ òà ³íø³ ë³òåðàòîðè. 
Â.Щåðáèöüêèé íàïîëÿãàâ: öå íå ðóх, öå ïàðò³ÿ. Àëå ãåíñåê äî ÍÐÓ ïîñòàâèâ-
ñÿ ñïîê³éíî: «Íåхàé ïðàöþþòü»15.
Ïð³îðèòåò ó ðîçãîðòàíí³ îïîçèö³éíîãî ðóхó â Çàх³äí³é Óêðà¿í³ òðàäè-
ö³éíî íàëåæàâ Ëüâîâó. Цå áóëî çóìîâëåíî ³ñòîðèчíî. Ðàäÿíñüêó âëàäó òóò 
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âñòàíîâèëè 1939 ð., à óòâåðäèëàñÿ âîíà 1944 ð. Âèñîêèé ñòóï³íü îï³ðíîñò³ 
ðîñ³éùåííþ çàáåçïåчèâ âàãîìå äîì³íóâàííÿ óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ó ì³ñò³. Жè-
âîþ áóëà ïàì’ÿòü ïðî áîðîòüáó ÓÏÀ ïðîòè îêóïàíò³â Óêðà¿íè, ó òîìó чèñë³ 
é ðàäÿíñüêèх. Ïîòóæíó ïðîòåñòíó ñèëó ñòàíîâèëè êîëèøí³ ïîë³òâ’ÿçí³ чàñ³â 
çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ ðåæèìîâ³ òà éîãî ìèðíîãî åòàïó. Â³äòàê Ëüâ³â ñòàâ 
âèçíàíèì ë³äåðîì íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíîãî ðóхó ï³ñëÿïîâñòàíñüêîãî ïåð³î-
äó íå ëèøå ó ðåã³îí³, à çíàчíîþ ì³ðîþ ³ â Óêðà¿í³. Ïîâàæíó ðîëü â³ä³ãðàëà 
òðàäèö³éíà äóхîâí³ñòü, ºâðîïåéñüêà ³íòåë³ãåíòí³ñòü òà ìàñîâà ðåë³ã³éí³ñòü 
ìåøêàíö³â çàх³äíîóêðà¿íñüêîãî ðåã³îíó. Âç³ðöåì ñòî¿öèçìó ó ñëóæ³íí³ íà-
ðîäîâ³ áóëà çàáîðîíåíà 1946 ð. Óêðà¿íñüêà ãðåêî-êàòîëèöüêà öåðêâà. Ïîçè-
òèâíèì áóâ ³ ôàêòîð ïðèêîðäîííÿ. Чèìàëî ïóáë³êàö³é óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè 
é ïåðåäðóê³â ñàìâèäàâó íà øëÿхó ³ç Çàхîäó äî ÑÐÑÐ îñ³äàëî ó Ëüâîâ³. ²ñíó-
âàííÿ äåùî ë³áåðàëüí³øîãî ðåæèìó ó ñóñ³äí³é Ïîëüù³ ñïîíóêàëî äî ïë³äíèх 
êîíòàêò³â ³ç òàìòåøíüîþ îïîçèö³ºþ, ÿêà ìàëà áàãàòî íàï³âï³äï³ëüíèх âè-
äàíü âèðàçíî ïàòð³îòèчíîãî, à òàêîæ àíòè³ìïåðñüêîãî ñïðÿìóâàííÿ, ó áàãà-
òüîх âèïàäêàх ïðèхèëüíèх äî Óêðà¿íè, ïîä³áíèх äî ïàðèçüêî¿ «Êóëüòóðè» 
Є.Ґåäðîéöÿ. Óêðà¿íñüêà îïîçèö³ÿ ´ðóíòîâíî âèâчàëà, â òîìó чèñë³ é чåðåç 
îñîáèñò³ êîíòàêòè, äîñâ³ä «Ñîë³äàðíîñò³», êîòðà 1980 ð. ñòðóñîíóëà ³ñíóþ-
чèé ðåæèì, à 1989 ð. ïîâàëèëà éîãî. 
Ïðîòÿãîì 1987 ð. ³ íà ïîчàòêó 1988 ð. äî Óêðà¿íè ïîâåðíóëèñÿ ïîë³òâ’ÿçí³ 
íîâ³òíüî¿ äîáè. Âîíè â³äðàçó âêëþчèëèñÿ â àêòèâíó ïîë³òèчíó áîðîòüáó ï³ä 
ãàñëàìè äîòðèìàííÿ ïðàâ ëþäèíè, ñâîáîäè ñëîâà, äðóêó, ç³áðàíü, â³ëüíîãî 
îá’ºäíàííÿ ó ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Â.Чîðíîâ³ë ó ñåðïí³ 1987 ð. â³äíîâèâ 
ó Ëüâîâ³ âèäàííÿ æóðíàëó «Óêðà¿íñüêèé â³ñíèê». 16 æîâòíÿ óòâîðèëîñÿ 
êóëüòóðîëîã³чíå ìîëîä³æíå Òîâàðèñòâî Ëåâà. 7 ãðóäíÿ ïîñòàëà àëüòåðíàòèâ-
íà îô³ö³éíèì òâîðчèì ñï³ëêàì Óêðà¿íñüêà àñîö³àö³ÿ íåçàëåæíî¿ òâîðчî¿ ³í-
òåë³ãåíö³¿. Âèíèê äèñêóñ³éíèé ïîë³òèчíèé êëóá, ïîä³áíèé äî ñòâîðåíîãî â 
Êèºâ³ 16 ñåðïíÿ 1987 ð. Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðîëîã³чíîãî êëóáó. Çàâäÿêè 
çóñèëëÿì êîì³òåòó çàхèñòó ÓÃÊЦ íà чîë³ ç ².Ãåëåì ó ñåðïí³ 1987 ð. ãðó-
ïà ãðåêî-êàòîëèöüêèх ñâÿùåíèê³â îãîëîñèëà ïðî âèх³ä öåðêâè ç ï³äï³ëëÿ. 
Чåðåç ñïðîòèâ ì³ñüêêîìó ïàðò³¿ ùîäî ïðîâåäåííÿ óñòàíîâчèх çáîð³â Òîâàðè-
ñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 13 чåðâíÿ 1988 ð. ó Ëüâîâ³ â³äáóâñÿ ïåðøèé â Óêðà¿í³ 
ïðîòåñòíèé ì³òèíã, ÿêèé çàïîчàòêóâàâ íèçêó áàãàòîëþäíèх ç³áðàíü îïîçèö³é-
íîãî ñïðÿìóâàííÿ16. Óñòàíîâч³ çáîðè ÒÓÌ â³äáóëèñÿ çà òèæäåíü – 20 чåðâíÿ. 
Íà 50-òèñÿчíîìó ì³òèíãó 7 ëèïíÿ áóëî îãîëîøåíî ïðî ñòâîðåííÿ ëåãàëüíî¿ 
îïîçèö³éíî¿ çàãàëüíîóêðà¿íñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ïàðò³éíîãî òèïó – Óêðà¿íñüêî¿ 
Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè. Íà öüîìó æ ç³áðàíí³, ñêëèêàíîìó ï³ä ïðèâîäîì îá-
ãîâîðåííÿ ì³ñöÿ âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ò.Øåâчåíêó, áóëî ïðîãîëîøåíî 
ñòâîðåííÿ, çà ïðèêëàäîì ïðèáàëò³éñüêèх ðåñïóáë³ê, Äåìîêðàòèчíîãî ôðîíòó 
ñïðèÿííÿ ïåðåáóäîâ³. Йîãî çàñíîâíèêàìè ñòàëè çãàäàí³ ãðîìàäñüê³ îðãàí³-
çàö³¿ òà ðåäêîëåã³¿ îïîçèö³éíèх âèäàíü, ïðåäñòàâíèêè êîòðèх óâ³éøëè äî 
³í³ö³àòèâíîãî êîì³òåòó îðãàí³çàö³¿. Àëå ñïðîâîêîâàíèé âëàäîþ ãàëàñ, ñâèñò, 
êðèêè, ï³äñèëåí³ ìåãàôîíàìè, çàâàäèëè çàâåðøèòè ñïðàâó, é îðãàí³çàòîðè 
ïðèçíàчèëè íàñòóïíèé ì³òèíã íà 4 ñåðïíÿ17. 
Çâèчàéíî, чèìàëî ãðîìàäÿí ïîòàé ñëóхàëè ïåðåäàч³ ðàä³î «Ñâîáîäà», 
«Ãîëîñ Àìåðèêè», «Í³ìåöüêà хâèëÿ»; äåÿê³, çîêðåìà òàêîæ ³ àâòîð öèх ðÿä-
ê³â, ïåðåäïëàчóâàëè íå òàê æîðñòêî öåíçóðîâàí³ âèäàííÿ óêðà¿íö³â Ïîëü-
ù³ «Íàøå ñëîâî», ãàçåòè ïðèáàëò³éñüêèх ðåñïóáë³ê, íàïðèêëàä, «Ñîâåòñêàÿ 
ìîëîäёæü» (Ëàòâ³ÿ), «Ñîâåòñêàÿ Ëèòâà», íàäхîäèëè äî íèх «Âåñòíèê Íà-
ðîäíîãî ôðîíòà Эñòîíèè», «Àëüìàíàх: Âåñòíèê ëèòîâñêîãî äâèæåíèÿ çà ïå-
ðåñòðîéêó «Ñàþäèñ»» òà ³í. Âîíè çíàéîìèëè êîëåã ³ç ïóáë³êàö³ÿìè öèх âè-
äàíü,  îáãîâîðþâàëè ¿х.
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Ó íàö³îíàëüíî ñâ³äîìèх îñåðåäêàх Ëüâîâà âèðóâàëè äóìêè ùîäî çãóð-
òóâàííÿ ðîçïîðîøåíèх àíòèðåæèìíèх, ñàìîñò³éíèöüêèх ñèë ó øèðîêîìó 
ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíîìó îá’ºäíàíí³ çà ïðèêëàäîì Ïîëüù³ é ïðèáàëò³éñüêèх 
ðåñïóáë³ê. Àëå ñàìîíàçâà «ôðîíò» âèãëÿäàëà íàäòî àãðåñèâíîþ, ùî ìîãëî 
â³äøòîâхíóòè çíàчíó чàñòèíó ëþäåé â³ä ö³º¿ ñïðàâè. Óêðà¿íñüêîìó ìåíòà-
ë³òåòó á³ëüøå â³äïîâ³äàëî íàéìåííÿ «Ðóх», óæå äîñòàòíüî àïðîáîâàíå â ³ñ-
òîðèчí³é ðåòðîñïåêòèâ³: êîçàöüêèé, íàö³îíàëüíèé, íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíèé, 
ïîâñòàíñüêèé, îïîðó, îïîçèö³éíèé, ñåëÿíñüêèé, ðîá³òíèчèé. Òîìó âæå âë³ò-
êó 1988 ð. ó Ëüâîâ³ îáãîâîðþâàâñÿ âàð³àíò ³ìåíóâàííÿ ìàñîâî¿ îðãàí³çàö³¿ 
íåáàéäóæèх äî äîë³ Óêðà¿íè «Ðóхîì». Ó Êèºâ³ ïóáë³чíå ñхâàëåííÿ ³äå¿ ñòâî-
ðåííÿ îñòàííüîãî â³äáóëîñÿ íà áàãàòîòèñÿчíîìó åêîëîã³чíîìó ì³òèíãó 13 ëèñ-
òîïàäà 1988 ð., çà ïðîïîçèö³ºþ Ä.Ïàâëèчêà é ïîåòåñè ç Чåðêàñ Ë.Òàðàíåíêî. 
Ïåðøèì îñåðåäêîì Ðóхó ó Ëüâîâ³ ñòàëà ³í³ö³àòèâíà ãðóïà ç âîñüìè чëåí³â 
îáëàñíî¿ ðàäè Òîâàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè íà чîë³ ç Â.²ñüê³âèì, ñòâîðåíà 
8 ãðóäíÿ 1988 ð. äëÿ êîîðäèíàö³¿ ðîáîòè ç ôîðìóâàííÿ éîãî ïåðâèííèх îðãà-
í³çàö³é ó òðóäîâèх êîëåêòèâàх îáëàñò³18. 
Çâàæàþчè íà æîðñòêèé îï³ð âëàäíèх ñòðóêòóð ùîäî ñòâîðåííÿ Íàðîä-
íîãî ôðîíòó, Â.²ñüê³â âèð³øèâ âèâчèòè äîñâ³ä éîãî ä³ÿëüíîñò³ áåçïîñåðåäíüî 
ó Ïðèáàëòèö³. Â³äòàê ó äðóã³é ïîëîâèí³ ãðóäíÿ â³í âèðóøèâ äî Â³ëüíþñà, 
äå âèéøîâ íà ñòâîðåíó íåçàäîâãî äî öüîãî óêðà¿íñüêó ãðîìàäó, êîòðó îчî-
ëþâàâ àêòèâíèé чëåí «Ñàþä³ñó» Â.Êàïêàí. Çà éîãî ñïðèÿííÿ Â.²ñüê³â â³ä-
â³äàâ øòàá-êâàðòèðó îðãàí³çàö³¿, ´ ðóíòîâíî âèâчèâ ¿¿ ä³ÿëüí³ñòü, ñï³ëêóâàâñÿ 
ç êåð³âíèêàìè ï³äðîçä³ë³â. Ïîñòóïîâî îêðåñëèëîñÿ êîëî êëþчîâèх êðîê³â 
äî íàö³îíàëüíî-ïîë³òèчíîãî âèçâîëåííÿ Óêðà¿íè òà ïðèáàëò³éñüêèх äåðæàâ. 
Оêð³ì òîãî, â³í âèñòóïèâ ³ç ëåêö³ºþ ïðî ðóх îïîðó â Óêðà¿í³ ïåðåä ïðàö³âíè-
êàìè øâåéíî¿ ôàáðèêè, à òàêîæ íà ïðàâàх ãîñòÿ âçÿâ óчàñòü â óñòàíîâчîìó 
ç’¿çä³ Б³ëîðóñüêîãî íàðîäíîãî ôðîíòó, ÿêèé âèìóøåíî â³äáóâàâñÿ ó Â³ëüíþñ³ 
24–25 ãðóäíÿ 1988 ð. Â.²ñüê³â ìàâ ðîçìîâó òàêîæ ç³ âчåíèì Ç.Ïîçíÿêîì, 
îáðàíèì ãîëîâîþ БÍÔ. Äåñÿòèäåííå ïåðåáóâàííÿ ó Â³ëüíþñ³ ïðèñëóæèëîñÿ 
íå ëèøå êðèñòàë³çàö³¿ îðãàí³çàö³éíèх àñïåêò³â ñòâîðåííÿ ÍÐÓ, à é ïîäàëü-
ø³é ñï³âïðàö³ ç ïðåäñòàâíèêàìè ïðèáàëò³éñüêèх äåðæàâ, çîêðåìà äðóêó â 
ëèòîâñüê³é ñòîëèö³ îðãàíó ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ – ãàçåòè 
«Â³чå». Чåðåç ëèòîâñüêèх äðóç³â ó ñ³чí³ 1989 ð. Â.²ñüê³â ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 
óêðà¿íñüêîþ ãðîìàäîþ â Ðèç³, ïåðåáóâàâ òàì ê³ëüêà äí³â, ïîçíàéîìèâñÿ â 
Єë´àâ³ ç ³í³ö³àòîðîì â³äíîâëåííÿ ÓÀÏЦ î. Б.Ìèхàéëåчêîì ³ çàïðîñèâ éîãî 
äî Êèºâà íà óñòàíîâчó êîíôåðåíö³þ ÒÓÌ19. 
Çàãàëîì øèðîê³é ãðîìàäñüêîñò³ â³äîìà ðîëü Ëüâîâà â ðóñ³ îïîðó êîìó-
í³ñòèчíîìó ðåæèìîâ³ òà ñòàíîâëåíí³ ãðîìàäñüêî-ïîë³òèчíèх ³íñòèòóö³é ó 
ïåðåх³äíèé ïåð³îä â³ä òîòàë³òàðèçìó äî äåìîêðàò³¿. Оñîáëèâå ì³ñöå ó öüîìó 
ïðîöåñ³ ³ â ðåàë³çàö³¿ íàéâàãîì³øèх ³ç â³äïîâ³äíèх ïðîåêò³â íàëåæèòü êîëåê-
òèâó âчåíèх ²íñòèòóòó ñóñï³ëüíèх íàóê ÀÍ ÓÐÑÐ (íèí³ – ²íñòèòóò óêðà¿íî-
çíàâñòâà ³ì. ².Êðèï’ÿêåâèчà ÍÀÍÓ). ²äåòüñÿ ïðî ¿х óчàñòü ó ñòâîðåíí³ Òî-
âàðèñòâà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ³ì. Ò.Øåâчåíêà, Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè, «Ìå-
ìîð³àëó» é ³íøèх ãðîìàäÿíñüêèх ñòðóêòóð. Òàê, äî ñêëàäó ðàäè ÒÓÌ, îá-
ðàíî¿ íà óñòàíîâчèх çáîðàх 20 чåðâíÿ 1988 ð., êîòðó îчîëèâ â³äîìèé ïèñü-
ìåííèê Ð.²âàíèчóê, óâ³éøëè íàóêîâö³ ³íñòèòóòó Ã.Âîéò³â ³ О.Çàхàðê³â, à 
ðåâ³ç³éíó êîì³ñ³þ îчîëèâ Â.²ñüê³â20. Äî ðàäè «Ìåìîð³àëó» éîãî óñòàíîâчà 
êîíôåðåíö³ÿ 27 òðàâíÿ 1989 ð. îáðàëà 12 ñï³âðîá³òíèê³â çãàäàíî¿ óñòàíîâè; 
ç íèх äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ ââ³éøëè Є.Ãðèí³â, Â.Ãîëÿê, Þ.Çàéöåâ, Ì.Êîñ³â, 
Ë.Êðóøåëüíèöüêà òà Â.Ñóñàê21. 
Ïåðâèííèé îñåðåäîê ÍÐÓ â ²íñòèòóò³ ñóñï³ëüíèх íàóê áóëî ñôîðìîâàíî 
â ïåðø³é ïîëîâèí³ áåðåçíÿ 1989 ð. é îô³ö³éíî çàòâåðäæåíî 16 áåðåçíÿ ó 
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ñêëàä³ 75 îñ³á (íà òîé чàñ âåñü êîëåêòèâ óñòàíîâè íàë³чóâàâ 136 ïðàö³âíè-
ê³â). Очîëèâ îñåðåäîê Ì.Äðàê22. Чëåíàìè ðàäè ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè óñòàíîâчà êîíôåðåíö³ÿ 7 òðàâíÿ 1989 ð. 
îáðàëà Я.Ãðèöàêà, Â.²ñüê³âà, Ë.Êðóøåëüíèöüêó, Â.Ïàðóá³ÿ, Ì.Ñåðãººâà òà 
Ì.Õîìèøèí, à Ë.Ñåíèê óâ³éøîâ òàêîæ äî ñêëàäó ¿¿ ïðåçèä³¿. Çãîäîì â³í îчî-
ëèâ ðåã³îíàëüíó îðãàí³çàö³þ. Яê ãîëîâà îðãâ³ää³ëó (âèêîíêîìó) äî ïðåçèä³¿ 
ââ³éøîâ Â.²ñüê³â. 22 òðàâíÿ 1989 ð. äî ñêëàäó ðàäè ËÐО áóëî êîîïòîâàíî 
ãîëîâó â³ää³ëåííÿ ÍÐÓ ³íñòèòóòó Ì.Äðàêà23.
Øëÿх â³ä ³äå¿ ñòâîðåííÿ Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè äî ¿¿ ðåàë³çàö³¿ íà îá-
ëàñíèх óñòàíîâчèх êîíôåðåíö³ÿх ³ ç’¿çä³ â Êèºâ³ áóâ òåðíèñòèì. Äîâåëîñÿ 
çäîëàòè îï³ð ïîòóæíîãî êîìïàðò³éíîãî àïàðàòó é âèòðèìàòè чèñëåíí³ ðåïðå-
ñèâí³ çàхîäè – ðîçãîíè ì³òèíã³â òà äåìîíñòðàö³é, ïîáèòòÿ ëþäåé, àðåøòè ³ 
ñóäèëèùà, ïðîâîêàö³¿ é çâ³ëüíåííÿ ç ïðàö³, âèêëþчåííÿ ç âóç³â, ÊÏÐÑ òà 
êîìñîìîëó, ïîðóøåííÿ ïðàâ ëþäèíè íà ñâîáîäó äóìêè, ñëîâà, çáîð³â, íà 
ñòâîðåííÿ îá’ºäíàíü ³ ãðîìàäñüêèх îðãàí³çàö³é, ðåë³ã³éíèх ãðîìàä.
Оñîáëèâó çàãðîçó ñâîºìó ³ñíóâàííþ êîìïàðò³éíà âëàäà âáàчàëà ó ïðîãî-
ëîøåíí³, çà ïðèáàëò³éñüêèì âç³ðöåì, ó Ëüâîâ³ Äåìîêðàòèчíîãî ôðîíòó ñïðè-
ÿííÿ ïåðåáóäîâ³. Òå, ùî íå âäàëîñÿ äîâåðøèòè íà ì³òèíãó 7 ëèïíÿ, ìàëî 
â³äáóòèñÿ íà îäíîìó ç³ ùîòèæíåâèх чåòâåðãîâèх ç³áðàíü á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà 
².Ôðàíêîâ³, à ñàìå 4 ñåðïíÿ. Ïðîòå çàäîâãî äî öüîãî áóëî îïóáë³êîâàíî é 
îãîëîøåíî ïî ðàä³î çàáîðîíó áàãàòîëþäíèх çáîð³â ó öüîìó ì³ñö³. Çàäëÿ «íà-
ä³éíîñò³» ìàéäàí òà ïðèëåãëó чàñòèíó ïàðêó ïåðåêîïàëè ðîâàìè, îáãîðîäèëè 
âåëèêèì ïàðêàíîì, à ïàì’ÿòíèê âçÿëè â ðèøòóâàííÿ. Оäíàê 28 ëèïíÿ ïî-
íàä 1000 îñ³á óñå æ ç³áðàëèñÿ, ùîá îáãîâîðèòè ïðîáëåìó ñòâîðåííÿ Ôðîíòó 
é îáìåæåííÿ ñâîáîäè ñëîâà. Їх îòîчèëà ì³ë³ö³ÿ ç â³âчàðêàìè. Ëþäÿì âè-
êðóчóâàëè ðóêè ³ òÿãëè äî ìàøèí. ²ç-ïîì³æ ï³âñîòí³ çàòðèìàíèх áóëè, çî-
êðåìà, Я.Ïóòüêî, ïîäðóææÿ Êàëèíö³â, ².Ìàêàð, Я.Ëèøåãà, ñèí ².Â³ëüäå – 
Ì.Ïîëîòíþê òà ³í. Ñóäè ïîêàðàëè ¿х øòðàôàìè, àäì³í³ñòðàòèâíèìè àðåøòà-
ìè íà 15 ä³á, ïðèìóñîâèìè ðîáîòàìè äî äâîх ì³ñÿö³â24.
Çà òèæäåíü, òîáòî 4 ñåðïíÿ, ê³ëüêà òèñÿч íåáàéäóæèх óñå æ ïðèéøëè 
äî ïàì’ÿòíèêà ².Ôðàíêîâ³, àëå ¿х íå ï³äïóñòèëè íàâ³òü äî îãîðîæ³. Б³éö³ ç 
áàòàëüéîíó ì³ë³ö³¿ ñïåöïðèçíàчåííÿ æîðñòîêî áèëè ëþäåé, çà âîëîññÿ é íîãè 
òÿãíóëè äî ìàøèí, à ñîáàêè äåðëè îäÿã òà êóñàëè ¿х. Ì³òèíãóâàëüíèêè âè-
ðóøèëè äî îïåðíîãî òåàòðó, ñï³âàëè ï³ñåíü, îäíàê òðåíîâàí³ áîéîâèêè çíîâó 
âëàøòóâàëè ïîáî¿ùå. Бîÿчèñü ðîçãîëîñó ñâî¿х ä³é, âîíè çàñâ³чóâàëè ïë³âêè 
ôîòîàïàðàò³â àáî ³ â³äáèðàëè ¿х. Ëüâ³âñüêó áðóê³âêó ñêðîïèëà ïåðøà êðîâ 
îáóðåíîãî ðîçïðàâîþ ëþäó. Â³äòàê ê³ëüêà ì³ñÿö³â ì³ñòî ïåðåáóâàëî ó ñòà-
í³ ñïðàâæíüî¿ îáëîãè. Âëàäà ïåðåøêîäæàëà áóäü-ÿêîìó ç³áðàííþ, äå ìîãëî 
áóòè ïðîãîëîøåíå ñòâîðåííÿ Íàðîäíîãî ôðîíòó25. Òàê, 1 âåðåñíÿ ì³ë³ö³ÿ íå 
ëèøå ðîç³ãíàëà ì³òèíã, à é âäàëàñÿ äî ïîáèòòÿ äâîх ìîëîäèх éîãî óчàñíèê³â. 
Ñòåæåííÿ òà ïåðåñë³äóâàíü çàçíàâàëè óчàñíèêè îïîçèö³éíîãî ðóхó íå ëèøå 
ó Ëüâîâ³, à ³ çà éîãî ìåæàìè. Íàïðèêëàä, 28 ñ³чíÿ 1989 ð. â Êàëóø³ íà чî-
òèðè ãîäèíè áóëî çàòðèìàíî àâòî, â ÿêîìó äî ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà íà ì³òèíã, 
ïðèñâÿчåíèé æåðòâàì ñòàë³í³çìó, ¿хàëè Â.Чîðíîâ³ë, éîãî äðóæèíà ïîåòåñà 
À.Ïàøêî, Â.Êóéá³äà òà ñóïðîâîäæóþчèé ¿х íàóêîâåöü ³ ïîåò ç ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêà Ì.Ñèìчèч. Ïðèâ³ä äëÿ öüîãî âèãàäàëè áåç îñîáëèâèх ôàíòàç³é – í³-
áèòî íà ìåæ³ îáëàñòåé ÿêàñü ñхîæà ìàøèíà ñìåðòåëüíî òðàâìóâàëà ëþäèíó. 
Íàñïðàâä³ òàêî¿ àâàð³¿ âçàãàë³ íå áóëî26. 
Чåðãîâó ïîãðîìíó àêö³þ ùîäî óчàñíèê³â ì³òèíãó ó Ëüâîâ³ âëàäà âëàøòó-
âàëà 12 áåðåçíÿ 1989 ð., îãîëîñèâøè éîãî çàáîðîíåíèì, хîчà â³í áóâ ïåðåä-
âèáîðчèì, à, îòæå, äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ íå âèìàãàëîñÿ. ²ç ïîчàòêîì ïîáèò-
òÿ ëþäåé ì³ë³ö³ºþ îðãàí³çàòîðè âèð³øèëè ïåðåòâîðèòè ç³áðàííÿ íà äåìîí-
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ñòðàö³þ ïðîòåñòó. Êîëîíó îчîëèëè чëåíè ³í³ö³àòèâíîãî êîì³òåòó Íàðîäíîãî 
ðóхó, ëüâ³âñüêî¿ ô³ë³¿ ÓÃÑ òà òîâàðèñòâà «Ìèëîñåðäÿ». Óчàñíèêàì ðîçäàëè 
ñèíüî-æîâò³ ñòð³чêè ³ ïðàïîðö³. Âîíè âèðóøèëè íà ìàéäàí á³ëÿ ì³ñüêðàäè. 
Äî ê³ëüêàòèñÿчíî¿ ãðîìàäè çâåðíóâñÿ ãîëîâà ëüâ³âñüêî¿ ô³ë³¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
Ãåëüñ³íñüêî¿ ñï³ëêè Б.Ãîðèíü, ÿêèé, êîíñòàòóâàâøè ãðóáå ïîðóøåííÿ ïðàâà 
íàðîäó íà ïåðåäâèáîðчå ç³áðàííÿ, ï³äêðåñëèâ, ùî ðàäè íå ìàþòü ðåàëüíî¿ 
âëàäè, óçóðïîâàíî¿ ïàðò³éíîþ áþðîêðàò³ºþ, òà íàãîëîñèâ íà íåîáх³äíîñò³ 
â³äíîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèìâîë³êè, ÿê öå â³äáóëîñÿ ó ðåñïóáë³êàх Ïðè-
áàëòèêè. Ì³ë³ö³îíåðè çíîâó íàêèíóëèñÿ íà ëþäåé, âèêðóчóâàëè ¿ì ðóêè, çà-
òÿãàëè â àâòîáóñè, ïîâàëåíèх áèëè íîãàìè. Щ³ëüíå ê³ëüöå ì³òèíãóþчèх òîä³ 
âðÿòóâàëî Б.Ãîðèíÿ â³ä àðåøòó, àëå çà òðè äí³ éîãî çàáðàëè ç ì³ñöÿ ðîáîòè ó 
êàðòèíí³é ãàëåðå¿ é çàñóäèëè íà 15 ä³á àäì³íàðåøòó. Çàãàëîì äî ðàéâ³ää³ë³â 
ì³ë³ö³¿ áóëî äîñòàâëåíî ïîíàä 300 îñ³á, 118 ç ÿêèх ïðèòÿãëè äî àäì³í³ñòðà-
òèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³27. 
Íåçâàæàþчè íà ðåïðåñèâí³ çàхîäè âëàäè, çóïèíèòè ïðîáóäæåííÿ ñóñ-
ï³ëüñòâà âæå áóëî íåìîæëèâî. Â³äòàê ÊÏÓ ñïðîáóâàëà ïåðåхîïèòè ³í³ö³à-
òèâó. Жîðñòêî ïðîòèä³þчè íàìàãàííÿì ãðîìàäñüêîñò³ ñòâîðèòè Íàðîäíèé 
ôðîíò, ЦÊ çìóøåíèé áóâ ëîÿëüí³øå ïîñòàâèòèñÿ äî ³í³ö³àòèâè Ñï³ëêè 
ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè òà íàóêîâö³â ²íñòèòóòó ë³òåðàòóðè ³ì. Ò.Øåâчåíêà 
ÀÍ ÓÐÑÐ çàñíóâàòè Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó. Ï³äêîðåãóâàâøè 
ïðîåêò ïðîãðàìè ÍÐÓ, çîêðåìà ùîäî «êåð³âíî¿ ðîë³ Êîìóí³ñòèчíî¿ ïàðò³¿ 
ó ñîö³àë³ñòèчíîìó ñóñï³ëüñòâ³», â³í íàâ³òü íå çàïåðåчóâàâ ïðîòè ¿¿ îïóáë³-
êóâàííÿ ó äðóêîâàíîìó îðãàí³ ÑÏÓ – «Ë³òåðàòóðí³é Óêðà¿í³», ùî é áóëî 
çðîáëåíî 16 ëþòîãî 1989 ð. Ó äîêóìåíò³ äåêëàðóâàëàñÿ ìåòà – «äîìàãàòèñÿ 
ñïðàâæíüîãî ñóâåðåí³òåòó Óêðà¿íè», àëå éøëîñÿ ëèøå ïðî åêîíîì³чíèé ñó-
âåðåí³òåò ³ «â³äðîäæåííÿ òà çì³öíåííÿ íà ëåí³íñüêèх çàñàäàх ñïðàâæíüî¿ ôå-
äåðàö³¿ ñîþçíèх ðåñïóáë³ê»28. ² âñå æ öå áóâ ðåâîëþö³éíèé ïðîëîì ó ãëóх³é 
ñò³í³ êîìïàðò³éíîãî âñåâëàääÿ é ³ìïåðñüêî¿ âñåìîãóòíîñò³, ïîòóæíèé ñòèìóë 
äëÿ äàëüøîãî ïîñòóïó ñóñï³ëüñòâà äî ðåàëüíîãî íàðîäîâëàääÿ, åêîíîì³чíî¿ 
ñàìîäîñòàòíîñò³ òà ïîë³òèчíî¿ ñàìîñò³éíîñò³. 
Óêðà¿íîþ ï³øëà хâèëÿ ôîðìóâàííÿ ïåðâèííèх îñåðåäê³â ÍÐÓ, êîòð³ 
çãîäîì îá’ºäíóâàëèñÿ â ðàéîíí³, ì³ñüê³ é îáëàñí³ â³ää³ëåííÿ Ðóхó. Äåùî 
ñïîíòàííî ïåðøîþ ó ðåñïóáë³ö³ ïîñòàëà Òåðíîï³ëüñüêà êðàéîâà îðãàí³çàö³ÿ 
ÍÐÓ. Ïîåòè Ì.Ëåâèöüêèé ³ Ã.Ïåòðóê-Ïîïèê 24 áåðåçíÿ ñêëèêàëè ó Êëóá³ 
ë³òåðàòîð³â ç³áðàííÿ ³íòåë³ãåíö³¿ òà ìîëîä³ ç îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó ïðîãðàìè 
Ðóхó. Âèñòóïèëè áëèçüêî 30 îñ³á. Àêòèâí³ñòü ïðèñóòí³х ñïîíóêàëà ³í³ö³àòî-
ð³â ïîñòàâèòè íà ãîëîñóâàííÿ ïðîïîçèö³þ ùîäî ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³¿. «Çà» 
âèñëîâèëîñÿ 208 ³ç íèх, «ïðîòè» – òðè ïðàö³âíèêè îáêîìó ÊÏÓ, äâîº óòðè-
ìàëèñÿ29. 
Àëå óñòàíîâчó êîíôåðåíö³þ ÍÐÓ ïåðøèìè â Óêðà¿í³ ïðîâåëè ëüâ³âñüê³ 
ðóх³âö³. Їхí³é øëÿх äî íå¿ áóâ çíàчíî ñêëàäí³øèì. Ïî-ïåðøå, íåîáх³äíî áóëî 
óòâîðèòè íà ï³äïðèºìñòâàх, â îðãàí³çàö³ÿх ³ íàñåëåíèх ïóíêòàх ïåðâèíí³ 
é òåðèòîð³àëüí³ îñåðåäêè Ðóхó. Ïî-äðóãå, ï³äãîòóâàòè íåîáх³äí³ äîêóìåí-
òè – ïðîåêòè ïðîãðàìíî¿ äåêëàðàö³¿, ðåçîëþö³¿ ïðî ñòâîðåííÿ îðãàí³çàö³¿, 
ïðîïîçèö³¿ ùîäî ñêëàäó ðàäè òà ¿¿ ïðåçèä³¿, à òàêîæ ðîçâ’ÿçàòè íèçêó îðãà-
í³çàö³éíèх ïèòàíü. ², ïî-òðåòº, óñå öå òðåáà áóëî ðîáèòè ó êîíô³äåíö³éíîìó 
ïîðÿäêó. Âîñüìèãîäèííå çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ 7 òðàâíÿ â Бóäèíêó àðх³òåê-
òîðà. Â³äêðèâ éîãî ãîëîâà îðãêîì³òåòó Â.²ñüê³â. Оêð³ì äåëåãàö³é ³ç ì³ñöü, 
ó íüîìó âçÿëè óчàñòü ïðåäñòàâíèêè ÍÐÓ ç ÒÓÌ, Òîâàðèñòâà Ëåâà, Òîâàðè-
ñòâà ðîñ³éñüêîìîâíèх äðóç³â óêðà¿íñüêî¿ êóëüòóðè, àñîö³àö³¿ «Çåëåíèé ñâ³ò», 
Åòíîãðàô³чíîãî òîâàðèñòâà, òèìчàñîâî¿ êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Ðóхó çà ïåðå-
áóäîâó, Äèñêóñ³éíîãî êëóáó, òîâàðèñòâà «Ìåìîð³àë», Àñîö³àö³¿ àäâîêàò³â, 
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ñï³ëîê ïèñüìåííèê³â, хóäîæíèê³â, àðх³òåêòîð³â, Òîâàðèñòâà ³ì. Â.Êîá³ëü-
íèêà ó Ñàìáîð³ òà ³í. Ï³äòðèìàëè ÍÐÓ íà Ëüâ³âùèí³ é çàêëèêàëè äî ïðî-
âåäåííÿ óñòàíîâчî¿ êîíôåðåíö³¿ ïîíàä 30 òèñ. îñ³á. Ãîëîâà ìàíäàòíî¿ êîì³ñ³¿ 
Б.Яêèìîâèч îãîëîñèâ ïðî ï³äòâåðäæåííÿ ïðàâà óхâàëüíîãî ãîëîñó ó âñ³х 188 
äåëåãàò³â. Çàðåºñòðóâàëèñÿ òàêîæ 12 çàïðîøåíèх. Ïîâíîâàæíà äåëåãàö³ÿ ç 
òðüîх îñ³á ïðåäñòàâëÿëà чëåí³â Ðóхó ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêî¿ îáëàñò³. Çâ³äñè – 
òåðì³í «ðåã³îíàëüíà» â íàçâ³ ëüâ³âñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ ÍÐÓ30. 
Ó âñòóïíîìó ñëîâ³ ïîåò Ð.Бðàòóíü íàçâàâ êîíôåðåíö³þ ³ñòîðèчíîþ ïîä³-
ºþ, à ïåðåáóäîâó – ðåâîëþö³ºþ, ³ êîíñòàòóâàâ, ùî êîëè âîíà º, òî ³ñíóº òà-
êîæ êîíòððåâîëþö³ÿ. Òîìó äîëÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó â éîãî âëàñíèх ðóêàх. 
Äîïîâ³ä³ âèãîëîñèëè чëåí-êîðåñïîíäåíò ÀÍ ÓÐÑÐ Ì.Ãîëóáåöü («Åêîëîã³ÿ ³ 
ñóñï³ëüñòâî»), êàíäèäàò åêîíîì³чíèх íàóê Ì.Øâàéêà («Ðåñïóáë³êàíñüêèé 
ãîñïðîçðàхóíîê: ïðîáëåìè, øëÿхè ðåàë³çàö³¿») òà ë³òåðàòóðîçíàâåöü Ì.Êîñ³â 
(«Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè çà ïåðåáóäîâó»). Ï³ä чàñ ¿х îáãîâîðåííÿ àêàäåì³ê 
ÀÍ ÓÐÑÐ ².Þхíîâñüêèé íàãîëîñèâ, ùî ãîëîâíà óìîâà ñòâîðåííÿ êîíêóðåí-
òîçäàòíî¿, åêîíîì³чíî é êóëüòóðíî ðîçâèíóòî¿ ðåñïóáë³êè – ñâîáîäà ³ âëàñíà 
äåðæàâí³ñòü. Ðîá³òíèê Â.Ôóðìàíîâ çàïðîïîíóâàâ ðåàá³ë³òóâàòè íàö³îíàëü-
í³ ñèìâîëè – òðèçóá òà ñèíüî-æîâòèé ïðàïîð, íàäàâàòè ïðàâäèâó ³íôîðìà-
ö³þ ïðî íàøó ³ñòîð³þ, Ãåëüñ³íñüêó ñï³ëêó, à òàêîæ ïåðåéòè â îïîçèö³þ äî 
êîìïàðò³¿. Ñåêðåòàð âèêîíêîìó ÓÃÑ Ì.Ãîðèíü çâåðíóâ óâàãó äåëåãàò³â, ùî 
âîíè ç³áðàëèñÿ äëÿ òîãî, ùîáè ñòâîðèòè ìîãóòíþ îðãàí³çàö³þ, êîòðà ìîãëà 
á âïëèâàòè íà ïîë³òèчíèé êë³ìàò êðà¿íè, ï³äêðåñëèâøè, ùî ïðàâî âèхî-
äó ðåñïóáë³êè ³ç ÑÐÑÐ º êîíñòèòóö³éíèì, à îá’ºäíóâàòè íàðîäè òàíêàìè íå 
ìîæíà, ùî óêðà¿íñüêèé íàðîä äîçð³â äî òîãî, ùîá ñâîºþ äîëåþ óïðàâëÿòè 
ñàìîìó. Íàóêîâåöü ²íñòèòóòó ñóñï³ëüíèх íàóê Я.Ãðèöàê çàÿâèâ, ùî ïðè âñ³é 
âàæëèâîñò³ åêîëîã³чíèх, ñîö³àëüíèх, íàö³îíàëüíèх ïèòàíü ºäèíèì ìåхàí³ç-
ìîì ¿х âèð³øåííÿ º ïîë³òèчíà áîðîòüáà. Ïîåòåñà, ñï³âçàñíîâíèê Ìàð³éñüêî-
ãî æ³íîчîãî òîâàðèñòâà «Ìèëîñåðäÿ» ².Êàëèíåöü çàçíàчèëà, ùî áîðîòüáà çà 
ñâîáîäó æ³íêè º îäíîчàñíî áîðîòüáîþ çà ñâîáîäó íàö³¿. Ì.Äðàê çàóâàæèâ, ùî 
Óêðà¿íà – îäíîíàö³îíàëüíà ðåñïóáë³êà, â ÿê³é æèâóòü ïðåäñòàâíèêè ³íøèх 
íàö³é. Ïîðóøåíå áóëî ïèòàííÿ ïðî ïîâåðíåííÿ ñóâåðåííèх ïðàâ íàðîäîâ³, 
àäæå íàö³îíàëüíèé ñóâåðåí³òåò º îñíîâîþ äåìîêðàòèчíîãî ïîñòóïó Óêðà¿íè. 
Ãîëîâà êîì³òåòó çàхèñòó ÓÃÊЦ ².Ãåëü çàñóäèâ ³ìïåðñüêó ïîë³òèêó Ìîñêâè òà 
íàãîëîñèâ, ùî ìîâîþ ì³æíàö³îíàëüíîãî ñï³ëêóâàííÿ â Óêðà¿í³ ïîâèííà áóòè 
óêðà¿íñüêà31. 
Ïðîåêò ðåçîëþö³¿ ïðî ñòâîðåííÿ ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ Íà-
ðîäíîãî ðóхó çà ïåðåáóäîâó âèãîëîñèâ Ë.Ñåíèê. Ї¿ áóëî îäíîñòàéíî óхâàëåíî. 
Äåëåãàòè ïðèéíÿëè òàêîæ äåêëàðàö³þ, òîáòî ïðîãðàìó ä³ÿëüíîñò³ ËÐО ÍÐÓ. 
Ç-ïîì³æ ïðîãîëîøåíèх ó í³é ïðèíöèï³â âèîêðåìèìî íàñòóïí³: «Ðóх – öå 
îäíà ç ôîðì çä³éñíåííÿ ãðîìàäÿíàìè ñâî¿х êîíñòèòóö³éíèх ïðàâ ³ ñâîáîä»; 
«ãîëîâíèé çì³ñò ä³ÿëüíîñò³ îðãàí³çàö³¿ – […] ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âñ³-
ìà ñôåðàìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ»; «îðãàí³çàö³ÿ âèñòóïàº çà â³äíîâëåííÿ äåð-
æàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ðåñïóáë³êè, ïðîòè áóäü-ÿêî¿ ìîíîïîë³¿ íà ïîë³òèчíó 
âëàäó, áîðåòüñÿ çà çàïðîâàäæåííÿ ³íñòèòóòó ãðîìàäÿíñòâà Óêðà¿íñüêî¿ ÐÑÐ, 
ãàðàíò³þ ïðàâà íà â³ëüíó åì³ãðàö³þ, ñêàñóâàííÿ âñ³х ôîðì öåíçóðè, ðåñïóá-
ë³êàíñüêó âëàñí³ñòü íà çàñîáè âèðîáíèöòâà, ïðèðîäí³ òà ìàòåð³àëüí³ ðåñóðñè, 
çð³âíÿííÿ ó ïðàâàх óñ³х âèä³â âëàñíîñò³, â³äíîâëåííÿ íàö³îíàëüíî¿ ñèìâîë³-
êè ÿê ³ñòîðèчíî¿ é êóëüòóðíî¿ ïàì’ÿò³ íàðîäó, îá’ºêòèâíå âèñâ³òëåííÿ ³ â³ä-
íîâëåííÿ çàìîâчóâàíèх òà íåçàñëóæåíî çàáóòèх ïåð³îä³â â ³ñòîð³¿ é êóëüòóð³ 
Óêðà¿íè». Щîïðàâäà, äåêëàðàö³ÿ ì³ñòèëà òàêîæ ðèòóàëüíó ÿê íà òîé чàñ 
òåçó ùîäî «ïåðåòâîðåííÿ ÑÐÑÐ ó ñîþç ñóâåðåííèх ðåñïóáë³ê íà çàñàäàх ôå-
äåðàö³¿»32, хîчà âîíà ³ äèñîíóâàëà ç ñàìèì äóхîì äîêóìåíòà. 
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Íàòîì³ñòü ó äåêëàðàö³¿ â³äñóòí³ áóäü-ÿê³ çàÿâè ïðîòè êîìïàðò³¿, ëåí³í³ç-
ìó òà ñîö³àë³ñòèчíîãî îíîâëåííÿ, çà íàÿâíîñò³ êîòðèх çãàäàíèé ïðîåêò ïðî-
ãðàìè ÍÐÓ âçàãàë³ íå áóâ áè îïóáë³êîâàíèé. Ó íüîìó éøëîñÿ ïðî Ðóх, ÿê 
«íîâó ôîðìó áëîêó êîìóí³ñò³â ³ áåçïàðò³éíèх», ºäíàëüíó ëàíêó ì³æ ³äåÿìè 
ïàðò³¿ é ³í³ö³àòèâîþ ìàñ, ïðî âèçíàííÿ êåð³âíî¿ ðîë³ êîìïàðò³¿ ó ñîö³àë³ñ-
òèчíîìó ñóñï³ëüñòâ³, çàïðîâàäæåííÿ ó æèòòÿ ð³øåíü чåðãîâèх ç’¿çä³â, ïëå-
íóì³â òà êîíôåðåíö³é ÊÏÐÑ, ïðî ëåí³íñüê³ çàñàäè ñïðàâåäëèâî¿ ôåäåðàö³¿, 
äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó «íà îñíîâ³ ñôîðìóëüîâàíèх Ëåí³íèì òåîðåòèчíèх 
çàñàä ³ ïðàêòèчíèх çàхîä³â ùîäî íàö³îíàëüíî¿ ïîë³òèêè», «â³äñòîþâàííÿ 
ëåí³íñüêèх ïðèíöèï³â, ³íòåðíàö³îíàë³çìó é äðóæáè íàðîä³â»33. Íèçêó âè-
ñëîâëåíèх óчàñíèêàìè êîíôåðåíö³¿ ³äåé òà ïðîïîçèö³é, êîòð³ íå ââ³éøëè äî 
äåêëàðàö³¿, áóëî â³äîáðàæåíî â íàñòóïíèх äîêóìåíòàх îðãàí³çàö³¿. 
Çàâåðøèëàñÿ êîíôåðåíö³ÿ îáðàííÿì ðàäè ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³-
çàö³¿ Ðóхó ó ñêëàä³ 57 îñ³á òà ¿¿ ïðåçèä³¿, äî ÿêî¿ ââ³éøëè íàðîäí³ äåïóòàòè 
ÑÐÑÐ ïîåò Ð.Бðàòóíü òà ïðîôåñîð Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ².Âàêàðчóê, à 
òàêîæ ïðîôåñîð öüîãî æ íàâчàëüíîãî çàêëàäó О.Âëîх, êåð³âíèê Ëüâ³âñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ ²íñòèòóòó áîòàí³êè ÀÍ ÓÐÑÐ Ì.Ãîëóáåöü, êîëèøí³é ïîë³òâ’ÿçåíü 
Ì.Ãîðèíü, ïðàö³âíèê êîîïåðàòèâó «Çíàäîáà» Ï.Êàчóé, çàñëóæåíèé хóäîæ-
íèê ÓÐÑÐ Â.Ïàòèê, ðîá³òíèê Â.Ïèëèïчóê ³ ñòàðøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê 
²íñòèòóòó ñóñï³ëüíèх íàóê ÀÍ ÓÐÑÐ Ë.Ñåíèê. Ñï³âãîëîâàìè ïðåçèä³¿ ñòàëè 
О.Âëîх, Ì.Ãîëóáåöü òà Ë.Ñåíèê34. 
Íåâäîâç³ â³äáóëèñÿ óñòàíîâч³ êîíôåðåíö³¿ ³íøèх òåðèòîð³àëüíèх îðãàí³-
çàö³é Ðóхó. Çîêðåìà ó ëèïí³ – Êè¿âñüêî¿ (1-ãî), Чåðí³ã³âñüêî¿ (9-ãî), Ñóìñüêî¿ 
(12-ãî), Ð³âíåíñüêî¿ (22-ãî чèñëà), ó ñåðïí³ – Â³ííèöüêî¿ (5-ãî), ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêî¿ (12-ãî), Âîëèíñüêî¿, Ìèêîëà¿âñüêî¿ é Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ (19-ãî), Äîíå-
öüêî¿ (20-ãî), Оäåñüêî¿ (ó Êèøèíåâ³) òà Чåðí³âåöüêî¿ (26-ãî чèñëà), çãîäîì – ðå-
øòè îáëàñòåé ³ Êðèìó (1 êâ³òíÿ 1990 ð.). Ïåðøà â Óêðà¿í³ ì³ñüêà îðãàí³çàö³ÿ 
ÍÐÓ óòâîðèëàñÿ 8 êâ³òíÿ 1989 ð. â Бîðèñëàâ³ íà Ëüâ³âùèí³35. 
Оòæå, îñîáëèâ³ñòþ ãåíåçèñó Íàðîäíîãî ðóхó Óêðà¿íè é, çîêðåìà, éîãî 
ëüâ³âñüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ ñòàâ îчåâèäíèé ïîñòóï äåìîêðàòèчíî ³ 
äåðæàâíèöüêè íàëàøòîâàíî¿ ãðîìàäñüêîñò³ íà øëÿхó êîíñîë³äàö³¿ ñóñï³ëü-
íèх çóñèëü ó ìèðíîìó ðîçâ’ÿçàíí³ íèçêè íàçð³ëèх åêîíîì³чíèх, êóëüòóðíî-
äóхîâíèх, êîíôåñ³éíèх òà ñîö³àëüíî-ïîë³òèчíèх ïðîáëåì чåðåç ðåàë³çàö³þ 
íàö³îíàëüíî¿ ³äå¿. Òàê, ч³òêî áóëî çàçíàчåíî ïîçèö³þ ËÐО ÍÐÓ ùîäî ïî-
ë³òèчíî¿ ïåðñïåêòèâè Óêðà¿íè – â³äíîâëåííÿ äåðæàâíîãî ñóâåðåí³òåòó ðåñ-
ïóáë³êè. Òîáòî, ³øëîñÿ ïðî òå, ùî ï³ñëÿ ïîðàçêè ÓÍÐ ó 1920 ð. Óêðà¿íà 
ôàêòèчíî íå ìàëà ñâîº¿ äåðæàâíîñò³, à, òèì á³ëüøå, ñàìîñò³éíîñò³, îêð³ì 
ñïðîáè ¿¿ â³äíîâëåííÿ 30 чåðâíÿ 1941 ð. Ñëóøíî îхàðàêòåðèçóâàâ òðàíñôîð-
ìàö³þ ïîçèö³¿ ÍÐÓ â³äîìèé ³ñòîðèê, ïðîôåñîð Ñ.Êóëüчèöüêèé, çàçíàчèâøè, 
ùî Íàðîäíèé ðóх Óêðà¿íè ñòàâ «îäíèì ³ç чèííèê³â, êîòð³ ïåðåòâîðèëè áþ-
ðîêðàòèчíó ´îðáàчîâñüêó «ïåðåáóäîâó» íà ðåâîëþö³éíèé ïðîöåñ»36. Çàïåðå-
чåííÿ áóäü-ÿêî¿ ìîíîïîë³¿ íà ïîë³òèчíó âëàäó îçíàчàëî çàïðîâàäæåííÿ áàãà-
òîïàðò³éíîñò³, ïëþðàë³çìó ïîë³òèчíèх ïðîãðàì, êîíêóðåíòí³ñòü êàíäèäàò³â 
ó äåïóòàòè, ñâîáîäó âîëåâèÿâëåííÿ íàðîäó. Ãðîìàäñüêèé êîíòðîëü çà âñ³ìà 
ñôåðàìè ñóñï³ëüíîãî æèòòÿ ïåðåäáàчàâ â³äêðèò³ñòü óхâàëþâàíèх ð³øåíü, 
ï³äçâ³òí³ñòü óñ³х ã³ëîê âëàäè íàðîäîâ³, ðåàëüí³ øëÿхè â³äêëèêàííÿ îáðàí-
ö³â, êîòð³ âòðàòèëè äîâ³ðó ëþäåé, à òàêîæ чåñí³ñòü, ñïðàâåäëèâ³ñòü ³ íåï³ä-
êóïí³ñòü ñóä³â òà âñüîãî äåðæàâíîãî âèêîíàâчîãî àïàðàòó. Çð³âíÿííÿ ó ïðà-
âàх óñ³х âèä³â âëàñíîñò³ ïåðåäáàчàëî íàñàìïåðåä çàïðîâàäæåííÿ ïðèâàòíî¿ 
¿¿ ôîðìè ÿê ðóø³ÿ ñâ³òîâî¿ åêîíîì³чíî¿ ñèñòåìè. Äåðæàâí³ñòü óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè, â³äíîâëåííÿ íàö³îíàëüíèх ñèìâîë³â, ïîâåðíåííÿ íàðîäîâ³ ïðàâäè ïðî 
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éîãî âëàñíó ³ñòîð³þ é êóëüòóðó ïîâèíí³ áóëè ñòàòè ñòðèæíåâèìè êîìïîíåí-
òàìè â³äðîäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ íàö³¿. Íà æàëü, ³ чåðåç äâà äåñÿòèë³òòÿ чèìà-
ëî ç îêðåñëåíèх ÍÐÓ çàâäàíü çàëèøàþòüñÿ íåçä³éñíåíèìè. 
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Analysing the program principles of opposition organizations in the Ukrainian 
SSR and anticommunist struggle of peoples in the so-called socialist camp, the 
author substantiates the idea that attaining Ukraine’s independence under 
circumstances of crisis of totalitarian regime was made possible by consolidating 
the majority of supporters of independence in the People’s Movement of Ukraine 
(NRU or Rukh). Little known regional features of the founding of Rukh are 
being investigated through the case study of L’viv regional branch of the NRU. 
